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Knjiga je upotpunjena: tekstovnim Analiticko-sintetickim pristupom na
prilozima, iscrpnim popisom izvora i vecini jezicnih razina autor je zapoceo i/ili
literature (s preko 500 jedinica), korisnim zaokruzio dijalektoloski oris turnanskoga
kazalom imena i kartom gorskokotarskih govora i delnickoga govora, ali i upotpunio
punktova medu kojima su oznaceni Gor- sliku goranskih kajkavskih govora. Stoga je
nji Turni i Delnice. uistinu gubitak za hrvatsku dijalektologiju
Vrijednosti rasprave Tragom zavicaja sto ovi podatci nisu bili dostupni strucnoj
Josipa Lisca uzsustavanopissinkronijskih javnosti i ranije u obliku knjige. Premdaje
i dijakronijskih jezicnih znacajki turnan- autor 0 delnickome i turnanskome govoru
skoga govora i delnickoga govora prido- u svojoj disertaciji zasigurno zapisao sve
nose i brojna oprimjerenja. Definiranje jezicne cinjenice koje je za istrazivanja
medusobnoga odnosa tih dvaju govora, ustanovio, bilo bi svakako zanimljivo da je
ali i suodnosa s drugim kajkavskim govo- knjigu dopunio osvrtom na istrazivanja
rima, kao i s govorima susjednih narjecja gorskokotarskih kajkavskih govora koja su
i inodijalekata nadgradnja su ove u meduvremenu provedena i taka ju




ZBORN/K RADOVA S MEDUNARODNOGA
ZNANS1VENOG SKUrA, KNj. V/
(Fi!ozofski faku!tet, Rijeka, 2006.)
jezik nas prijasnji i sadasnji
Sestu knjigu zbornika Rijecki fi/%ski pocetka imao dosta razumijevanja za
dani uredile su Ines Srdoc-Konestra i znanost, dobili sma ovu knjigu razigranih
Silvana Vranic, a svojim likovnim obliko- korica i ozbiljna sadrzaja. Zanimljiv je
vanjem naslovnica Zvonimir Pliskovac od impresum u kojem se nalazi paris recen- .
prvoga broja ucinio je zbornike prepo- zenata, ugledna ekipa od 23 recenzenta.
znatljivim nizom. Zahvaljujuci njima i Navodenje imena recenzenata u zborni-
mnogrm drugima te zahvaljujuci finan- cima, a pogotovo u casopisima nije
cijskoj potpori Zaklade Sveucilista u Rijeci uobic:ajeno, ali je pozeljno da se vidi tko
i Grada Rijeke, koji je, cini se, od samoga snosi odgovornost za sadrzaj. Naravno da
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SU autori najodgovorniji, ali ani imaju ]adranske vile, nego sarno zazaliti sto i
pravo na pogresku, uostalom mogu danasnji sustav skolovanja ne daje
napisati sto god zele, pa i cijelu knjigu mogucnost stjecanja takve siroke i solidne
namijenjenu studentima bez ijedne naobrazbe. Unatoc toj sirini i nemalim I
bibliografske jedinice. No, u znanosti djelima, unatoc tomu sto je biD potpisnik \
mora postojati etika i odgovornost, a nju beckoga knjizevnoga dogovora, Pace I je +
snose uz autore i urednistvo i recenzenti. gotovo zaboravljen. Zato je vrijedan
0 tome treba ponekad javno progovoriti pokusaj da se barem na ovaj nacin pro-
zato sto napisano i objavljeno nema govori 0 njem. Tako sma neSto vise doz-
popravka, ali maze imati stete. U ovom nali 0 njegovu zivotu i zanimljivu djelu, a
su zborniku svi obavili odgovorno svoj iz detaljnoga prikaza njegovih raspri 5
posao, pa je i rezultat sjajan. drugim jezikoslovcima dosta 0 njem i
Zbornik sadrzi tri tematska bloka: njegovim kriticarima, ali i 0 onodobnom
Vinko Pace/, ]ezik i Knjizevnost. U prvom hrvatskom jezikoslovlju.
su 4, u drugom su 23 rada, a u trecem je Nasi su stari jezikoslovci upravo zbog
19/ dakle ukupno 46 radova. Zbog svoje sirine naobrazbe ostavili prilican
opseznosti prvo cerna se osvrnuti na 27 broj znanstveno vrijednih stranica, sto .
radova bez navodenja imena autora, s pokazuje i rad 0 Pacelovoj zaokupljenosti ~
naglaskom na tematiku radova, a potom sinonimima i razlikovnom rjecniku I
na 19 radova s knjizevnim temama. sinonima.Akoseznadasmoteknedavno
Ohrabruje cinjenica da medu autorima dobili rjecnik sinonima, i to kumulativni,
nema generacijskoga prekida, da su a da jos nemamo razlikovni, koji je
zastupljene sve generacije aktivne u mnogo teze napraviti, onda je jasno
danasnjem hrvatskom jezikoslovlju, sto koliko je vrijedan pokusaj iz 19. st. da i
daje nadu u buducnost hrvatskoga hrvatski jezik dobije takav rjecnik kao sto
jezikoslovlja, pogotovo aka se tomu doda ga imaju drugi jezici. Upravo je razotkri-
da je raspon tema zaista jako sirok. vanje Pacelova semnatickoga istraiivanja
Da hrvatskomu jezikoslovlju nije pokazalo da je potrebno organizirati
nikad nedostajalo sirine, pokazuje i jedan interdisciplinarni simpozij posvecen
zivotopis Vinka Pacela. Na tragu prvotne sarno Pacelu. Radovi u zborniku tek su
koncepcije i ovaj zbornik sadrzi jednu otvorili najzanimljivije stranice i zagolicale
rijecku temu: Vinko Pacel, koji je, iako nasu znatizelju. Buduci da je Pacel biD
Karlovcanin, postao Rijecaninom jer je potpisnik beckoga knjizevnoga dogovora,
proveD 11 vrlo plodnih godina u Rijeci potrebno je na kraju naglasiti da je upravo
kao gimnazijski profesor hrvatskoga njegov jezik najbolji dokaz neobveznosti i
jezika, iako skolovani profesor matematike nevainosti toga dogovora.
i fizike. Sto reci 0 srednjoskolskom profe- Treba se svakako sjetiti prvih organiza-
soru koji je objavio knjige 0 rudoslovlju, 0 tara Rijeckih filoloskih dana 1994. godine,
dudarstvu, odnosno svilarstvu, 0 logici s Marijom Turk na celu, koji su ove sku-
(misloslovlju), ali i hrvatsku gramatiku, pave ucinili razlikovnima prema slicnim
koji je prevodio, biD urednik Nevena i skupovima, sto se zadrzalo i nakon 12
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godina. Uvijek je jedna glavna tema jedinice u zadanim okvirima, prema
okrenuta proucavanju proslosti koja ima lingvistici teksta i pragmalingvistici morale
veze s Rijekom, a druga je posvecena su napraviti autorice da bi mogle valjano
suvremenomu proucavanju hrvatske protumaciti tekstne konektore. jedna
filologije. Radovi posveceni suvremenomu tekstna vrsta, portret znanstvenika, anal i-
proucavanju jezika najbrojniji su u ovom zirana je na bogatom korpusu kako bi se
zborniku, Cak ih je polovica, 23 od 46. U dobili pouzdani podaci 0 sadrzaju, jeziku
njima se razraauju najrazlicitija jeziko- i stilu takvih tekstova. Pragmalingvistika
slovna pitanja, od leksikoloskih, frazeo- sve vise privlaci istrazivaca jer se neke
loskih, pragmatickih do gramatickih, jezicne pojave mogu razumjeti sarno iz
povijesnojezicnih i dijalektoloskih i njezina kuta. Na kontrastivnom materijalu
drugih, za svakoga znatizeljnika ponesto. hrvatskoga i poljskoga jezika istraieni su
Kad je rijec 0 jeziku, gramaticke su verbalni i neverbalni pragmemi potvrai-
teme nezaobilazne. Da bi one bile vanja kao svojevrsni komunikacijski
valjano obraaene, treba jasno luciti i poj- znakovi koji imaju svoje funkcije u kultu-
move i nazive, ali i razine. Sto je korijen, rama dvaju naroda.
a sto osnova rijeci, sto pak kategorijalno, Dijalektoloski radovi postaju svojevrsni
a sto leksicko i gramaticko znacenje, i na spomenici govora kojima prijeti aka ne
jos mnoga pitanja odgovara prvi fad Kako izumiranje, a ono svakako mijesanje s
se uspostavlja veza gramatickoga znacenja drugim govorima ili mijenjanje pod raz-
5 leksickim znacenjem. U iducim se nim utjecajem, ponajprije standarda.
radovima govori 0 semantickoj ovjeri Koliko se god eta vise od stotinu godina
nekih morfoloskih paradigmi, zatim 0 istraiivali i opisivali govori i u Hrvatskoj i
prilozima motiviranima pridjevima, a u govori hrvatskih manjina, zacudo jos se
radu u kojem se raspravlja 0 biti padeznih naau neki neopisani, kao sto je govor
odnosa ne sarno da doznajemo mnogo mjesta Hrastine u jugozapadnoj Maaar-
toga 0 padeznim vezama i prirodi padez- skoj, najjuzniji gradisCanskohrvatski Cakav-
nih odnosa, nego i to koliko su padezne ski ikavsko-ekavski govor. Poznato je da
korelacije proucene u hrvatskoj lingvistici. stariji tekstovi koji uvijek odrazavaju
Naglasna norma cesto je na rubu odreaenu knjizevnojezicnu stilizaciju ne
standardoloskih tema, tesko je uvijek feci mogu nikako biti pouzdan dijalektoloski
sto je preskriptivna norma, a kamoli predlozak za dijakronijska proucavanja
koliko se uporabna odmakla od nje. konkretnih organskih idioma. Stoga je
Upravo se jedan fad bavi odmacima od zanimljivo procitati u kojoj mjeri grobnicke
preskriptivne naglasne norme donoseci brascinske knjige iz 16. i 17. stoljeca
sustavan pregled danasnjih naglasnih mogu biti dijalektoloski predlosci za
kolebanja s obzirom na raspodjelna dijakronijska istraiivanja.
pravila i naglasni inventar. leksikoloski se blok sastoji od nekoliko
Odmak pak od tradicionalne grama- radovaraznovrsnetematskeproblematike.
tike, koja je nemocna u svom opisu vrsta Obraaena je naporedna uporaba posuae-
rijeci i dijelova recenice obuhvatiti sve nica i prevedenica u hrvatskom jeziku i
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kao kontaktoloski, ali i kao standardoloski Ova rada obraduju teme iz domace
problem jer je nastanak prevedenica proslosti, a tri iz jezicne proslosti iz blizega y
motiviranuglavnompuristickimrazlozima. susjedstva. Analiziran je jezik Missala ~
Nakon vrlo sustavne i detaljne analize hervaskoga iz 17. st. Taj je rijecki rukopis J
logican je zakljucak da je posudenicama i pisan latinicom i dokaz je uzmicanja ".
prevedenicama, s obzirom na polifunkcio- glagoljice i hrvatskostaroslavenskoga
nalnost standarda i na leksicko rasloja- jezika pa je bilo zanimljivo vidjeti koliko
vanje, potreban diferenciran pristup. Na je u njem ocuvano od hrvatskostarosla-
taj se rad uspjesno nadovezuje rad 0 venske jezicne tradicije. Marko Marulic
germanizmima u hrvatskim rjecnicima, 0 svojom velicinom djela neiscrpna je lema
klasifikaciji germanizama uz problema- istrazivaca te se nakon svakoga rada 0
tiziranje uloge jezika posrednika. Ne njem maze zakljuciti da je opel nesto ~)
mogu se sve struke, pogotovo one mlade, novo receno. Ovaj sma put doznali j
pohvaliti izgradenim strucnim nazivljem, mnogo toga 0 sintaktickim kalkovima u )
ali pravo maze jer korijene svoga nazivlja njegovu djelu Naslidovan'ie. jos je mnogo ~
vu.ce jos. iz srednjega vijeka iz .statut~ ~ukopisne grade koja.ceka svoje i~~raZiva- iJi
prlmorsklh gradova. Kad se prall razvoj ceo Ponekad ana otkrlva mnogo vise nego .v
kaznenopravnoga nazivlja kroz povijest, jezik tzv. lijepe knjizevnosti upravo ZbOg {,
vidljivo je da je ono i hrvatska i europska svoje nepredvidljivosti. Iz susjedne Bosne
kulturna stecevina. i Hercegovine dosao je rad u kojem se i
Frazeoloske su teme uvijek bile zanim- analizira jezik krajisnickih rukopisnih pisa- :o
jIjive pogotovo kad ih razrade veliki ma 17. stoljeca pisanih bosancicom i u
fr~eoloSki znal.ci. Vet i sa.~i naslovi R~t i k~jem s:v otk~ivaj.u jezicne osobitosti .}
mlr u hrvatskoJ frazeologlJI te Frazeml u njlhove viseslojnosti. ;J
govornim i pisanim medijima privlace Nasi gosti iz susjednih zemalja dali su 1
nasu znatizelju. Treba sarno procitati jos dva korisna prilogaza bolje poznavanje
uvodni dio u prvom radu 0 tome koji povijesti hrvatskoga jezika izvan granica. ~
frazemi ne ulaze u temu rata i mira (npr. jedan rad govori 0 standardizacijskim \
Damoklov mac, docekati na nai, ici pod procesima u BiH u vrijeme Austro-Ugar- \
nai, gluh kao top) i zbog cega pa da se ske s naglaskom na jezik Kranjceviceva ~(
vidi koliko je pri obradi svake teme jako Casopisa Nada i zakljuckom da je potrebno J
vaZan pristup i metodoloska ispravnost. revidirati ulogu hrvatskih vukovaca u !
Proucavanje frazeologije u publicistickom hrvatskoj filologiji. Orugi se rad bavi trima j
stilu otkriva dinamicnu stranu frazeologije. hrvatskim gramatikama na madarskom 1
Nairne, iako je vecina frazema postankom jeziku u 19. i 20. st., ali i hrvatskim jezi- 1
stara, upravo se u publicistickom stilu kom te stajalistima madarskih kroatista 0
stvaraju novi, koji ce danas-sutra preci nazivu i prirodi knjizevnoga jezika
njegove granice zbog jakoga utjecaja madarskih Hrvata.
javnih medija. Na kraju jezicnoga bloka dva rada
Oa bi se bolje razumjela sadasnjost, obraduju, mogli bismo reci, "osjetljive"
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SU se dogadali i diplomatski gafovi kad se naucili u njima i aka nas ne bi potaknuli
umjesto pohvala upucivao ispravak na daljnje promisljanje, pa i suprot-
pogresna govora stranim diplomatima koji stavljanje, npr. prva se potpisnica prikaza
su u vrlo kratko vrijeme naucili hrvatski nikako ne bi mogla sloziti da se pridjevi
jezik. Zato vrijedi vidjeti sto je pokazalo dijele na opisne i neopisne niti da su
ispitivanje tolerantnosti/netoJerantnosti pridjevi i prilozi motivirani pridjevima
prema govornicima hrvatskoga kao homonimi, niti da imaju isti kanonski
stranoga jezika medu studentima kojima oblik. Vjerojatno ce i drugi citatelji imati
je slovenski prvi jezik. Provokativnim poneko drugacije misljenje 0 kojoj
naslovom Gdje su granice Balkana? zeljelo obradenoj temi. I slaganja i suprot-
se zapravo sa sociolingvistickoga stajaliSta stavljanja koja zbornik maze potaknuti
prozboriti 0 temeljnim pojmovima cine ga vrijednom knjigom jer bez
balkanske filologije. Jos je jedan rad nadogradivanja, ispravljanja,
provokativna naslova Velika pospremanje dopunjavanja ne bi bilo napretka u
u Jezevoj kucici Branka Copica. Rijec je 0 znanosti.
prepoznatljivu autoricinu rukopisu, 0 Ovaj je broj ujedno i sveCarski jer se
njezinoj Ijutnji na razna prekrajanja te njime zavrsava desetljece tiskanja zbor-
djecje poucne pjesmice. U meduvremenu nika RFD-a, te su stoga urednice zbornika
je vjerojatno jos vise ogorcena jer je jeieva u pravu kad u uvodnom slovu kaZu da su
kucica ispala iz skolske lektire pa valjda ovi rijecki skupovi sa svojim zbornicima
viSe i nije ni jezicni ni ini problem. "'- .postali prepoznatljiva rijecka tradicija, a
Radovi u ovom zborniku ne bi bili tomu mozemo dodati i prepoznatljiva
zanimljivi aka ne bismo ponesto novo znanstvena vrsnoca.
Knjizevnost nasa "stara" i "nova"
Zbornik radova Rijecki filoloski dani 6 ostalih (knjiga III, IV; V) u kojima su prilozi
sadrzi tekstove s istoimenoga medu- poredani abecedno. Ovom su koncep-
narodnoga znanstvenoga skura, koji je cijom Rijecki filoloski dani 6 dobili
odrzan u Rijeci od 18. do 20. studenoga kvalitetnu smislenu preglednost.
2004. godine, nastavljajuci taka tradiciju i Tematski blok Knjiievnost obuhvaca
pisane prezentacije skura. Svojom tekstove koji za predmet svoga bavljenja
koncepcijom ovaj se zbornik uvelike imaju knjizevne tekstove u najsirem
naslanja na prvu knjigu Rijeckih filoloskih znacenju te rijeci. Rijec je 019 naslova 0
dana iz 1996. godine, jer je rijec 0 cijim vrijednostima i znanstvenoj ute-
tematski osmisljenim blokovima (~prvoj meljenosti svjedoci cinjenica da je cak
je knjizi rijec 0 dva bloka: Fran Kurelac i njih 9 kategorizirano kao izvorni znan-
njegovo doba, Hrvatska filoloska misao stveni clanak, 6 kao pregledni clanak
danas, a u sestoj je knjizi rijec 0 tri bloka: odnosno kao prethodno priopcenje i 4
Pacel, Jezik, Knjizevnost), za razliku od kao strucni clanak.
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U predstavljanju radova pokusat unutar pojmovnih kategorija mitologem,
cemo pronaci stanovite poveznice, ideologem, nacionalni identitet, prona-
radove smjestiti u skupine i na taj nacin lazeci upravo u Senoinoj rodoljubnoj poe-
progovoriti 0 njima. ziji i povijesticama zahvalne predloske za
Ako krenemo od dijakronije hrvatske analizu diskurzivnoga kreiranja hrvatskoga
knjizevnosti i njezine uvjetne podjele na nacionalnoga identiteta u 19. stoljecu
staru i novu, onda uZborniku zamjecujemo (Mitofogemi i ideofogemi u funkciji krei-
da se tek dva teksta bave nasom ranja nacionafnog identiteta u poeziji
dopreporodnom knjizevnoscu: Brigita Augusta Senoe); Helena Sablic Tomic
Milos se pozabavila ha6iografskom kroz dnevnicki diskurz i autobiografske
zbirkom Fausta Vrancica Zivot nikofiko zapise Pozezanina Franje pl. Cirakija s
izabranih divic s pocetka 17. stoljeca, pocetka 20. stoljeca istrazuje piscev
zeleci u prici 0 svetoj Febroniji pronaci i svjetonazor, ideoloske stavove, obicaje,
one sastavnice koje su izvan stereotipnih drustvenu psihologiju, slobodno vrijeme,
parametara svojstvenih legendi (/z gastronomiju, ali i tradiciju europskoga
Vranciceva Zivota nikoliko izabranih divic identiteta (Tradicija europskoga identiteta
-sveta Febronija), a Anica Bilic se bavi u Cirakijevim dnevnicima); Jasna Grzinic
kapistranskom tematikom, tj. transfor- pomno iscitava srednjoeuropski identitet
macijom povijesnoga lika u fiktivni lik u komediji Zorana Kompanjete Seteban-
unutar hrvatske knjizevnosti, u kojoj je djere ifi Prevrtfjivac, s posebnim naglaskom
sveti Ivan Kapistran nazocan kako u na istraiivanje supkolonijalnoga diskurza
usmenoj i puckoj knjizevnosti, taka i u (Kompanjetov Setebandijere i srednjo-
legendama, stihovanoj epici, odnosno u eurospki identitet); iz teksta Estele Banov-
drami i lirici dvadesetoga stoljeca (Sveti Depope citatelj se upoznaje s primjerima
Ivan Kapistran u hrvatskoj knjiievnosti). transmisije narativnih obrazaca i pripo-
Preostalih se 17 tekstova iz Zbornika vjednih toposa u interkulturnim kon-
bavi knjizevnim predloscima iz nove tekstima koji su testa povezani s dvoje-
hrvatske knjizevnosti ili kulturoloskim te- zicnoscu, odnosno s formiranjem i
mama, pri cemu se mogu uociti stanovite transformiranjem kulturnoga identitetapoveznice izmeau nekih od njih. (Knjiievne tradicije, visejezicnost i kufturni .
Tako se kao vrlo produ ktivn i m identitet), a Marina Biti promislja identitet
predmetom istrazivanja pokazao danas i pitanje virtualnosti.
izrazito aktualan pojam, a to je identitet Preostali tekstovi (cak njih 6) pokazuju
(nacionalni, europski, srednjoeuropski, da im je, posredno ili neposredno, vrlo i
-
kulturni): Vinko Bresic stavlja preporodno privlacan knjizevni rod dramskoga. Tako j
pjesnistvo (Mihanovic, Gaj, Jarnevic) use, na primjer, Katja Bakija pozabavila ..:
kontekst formiranja modernoga nacio- dramskim stvaralastvom Matije Bana i i
nalnoga identiteta (Lirika i nacija: pre- temama njegovih 14 drama i tragedija iz ,
porodno pjesnistvo i stvaranje nacio- druge polovice 19. stoljeca (Dramski opus
nafnoga identiteta); Suzana Coha Matije Bana); Vjekoslava Juranda pozor-
promislja diD Senoina knjizevnoga DrUsa nost usmjerava na najznacajnije dramsko -
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djelo Drage Gervaisa, na Karolinu Rijecku, Tutek (prilog istraiivanju puckog kazalista
u kojoj Gervais poseze za (re)opisivanjem Hrvata u madarskoj iupaniji Vas).
povijesnih cinjenica iz proslosti Rijeke s U preostalim tekstovima u Zborniku
pocetka 19. stoljeca, kada je Rijecanka autori su znatniju pozornost usmjerili
Karolina Belinic spasila Grad od bombar- prema pjesnickomu i proznomu stvara-
diranja engleske flote (Gervaisova "Karo- lastvu, odnosno prema necemu sto nas
lina Rijecka" kao varijacija na jednu svakodnevno okruzuje, a to je reklama:
historijsku temu i srednjoeuropski kon- Branka Brlenic-Vujic pomno iscitava i
tekst). Dramskim stvaralastvom bavi se i stih, i formu -dakako onu sonetnu, kao i
Gordana Muzaferija. Rijec je 0 drami interkulturalna znacenja Paljetkove
Mire Gavrana Kako ubiti predsjednika, poezije, posebice one iz knjige Bijela
otvarajuci taka temu metapripovijesti tama (Interkulturalnost u paljetkovoj
suvremenogadrustva-temu globalizacije, sonetnoj struci); Sanjin Sorel naslovom
uz koju se vezuje i antiglobalizacija, ali i svoga rada -Postoji Ii trivijalna poezija? -
neki drugi problemi: totalitarni sustav, jasno odreduje predmet svoga bavljenja:
politika, obitelj, profit, druStveni i osobni govoriti 0 trivijalnoj knjizevnosti opce je
konformizam, manipulacija u drustvu i mjesto teorijskih promisljanja, ali ono u
zivotu (Tema g/obalizacije u drami Kako sebe ne ukljucuje i govor 0 poeziji. Stoga
ubiti predsjednika Mire Gavrana). Tekst autor govori 0 uvjetima njezina pojav-
Maje Verdonik s knjizevnim rodom dram- Ijivanja, 0 knjizevno-povijesnoj, teorijskoj,
skim povezuje cinjenica da su glumacki socioloskoj i kulturoloskoj funkciji; prilog
ansambl i djelatnici Kazalista lutaka Rijeka Stjepana Blaietina bavi se antologijama
snimili film Aska i vuk prema Andricevoj hrvatskoga pjesnistva u Madarskoj od
prici, koji autorica predstavlja u svom 1945. godine do danas, uz autorovu
radu Uedan rijecki filmski eksperimet: napomenu da u Madarskoj jos uvijek ne
Aska i vuk Gradskog kazalista lutaka postoji ni jedna reprezentativna antologija
Rijeka). Adriana Car-Mihec istrazuje hrvatske poezije (Madarske antologije
trivijalnu knjizevnost u odnosu na krimi- hrvatskoga pjesnistva od II. svjetskog rata
price koje mogu biti oblikovane i kao do danas); autorica Magdalena Potszynska
prozna i kao dramska djela. Vrijednost je promislja mediteransko podneblje, od-
r ad a u po ku sa j u pro n a laze n j a nosno uobicajene atribute specificnoga
operabilnoga instrumentarija potaknutoga mediteranskoga kronotopa u proznom
Lasicevom Poetikom kriminalistickog stvaralastvu Petra Segedina, posebice u
romana i primjenjivoga na radiodramske romanu Crni smijesak (Meditera'!sko
predloske (ad krimi romana do krimi podneblje u Crnom smijesku Petra Sege-
radiodrame). Dramskim stvaralastvom i dina), i na kraju Aleksandar Mijatovic u
kazalistem gradiscanskih Hrvata u madar- svom radu Reklama i teorija osjetilnosti
skoj zupaniji Vas, i to u odnosu na termi- objasnjava reprezentaciju reklame, jer,
nolosko pitanje, pitanje periodizacije kao kaie on -"Reklama kao proteza omo-
i u odnosu na atipican karakter puckoga gucuje da se obuzetost upotrebnom
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Ovako saieto prikazani prilozi temat- nastavlja tradicija prve knjige Zbornika iz ";
skoga bloka Knjiievnost iz zbornika Rijecki 1996. godine u smislu prevlasti tekstova iz :-
fi/%ski dani 6 pokazuju otvorenost podrucja jezikoslovlja, treba mu pozeljeti
najrazlicitijim temama, pristupima i vise tekstova i iz drugih podrucja, posebice
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